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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian infusa rimpang kencur yang diberikan secara 
oral dengan menggunakan metode pembentukan oedema yang diinduksi dengan 
suspensi karagenin 1 %, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Infusa rimpang kencur dengan kadar 5%, 10% dan 20% dapat 
menunjukan efek anti inflamasi dibandingkan dengan kontrol. 
2. 	 Terdapat kecenderungan makin tinggi konsentrasi infusa rimpang kencur, 
makin besar efek anti inflamasinya, meskipun tidak berbeda bermakna. 
3. 	 Infusa rimpang kencur dengan kadar 5%, 10% dan 20% dapat 









Berdasarkan hasil penelitian infusa rimpang kencur yang diberikan secara 
oral dengan menggunakan metode pembentukan oedema yang diinduksi dengan 
suspensi karagenin 1 %, maka saran yang diberikan : 
1. 	 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap efek anti inflamasi infusa 
rimpang kencur dengan metode yang lain 
2. 	 perlu ditindaklanjuti pemakaian kencur sebagai tanaman tradisional yang dapat 
mengurangi bengkak. 
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